研究 (平成29年度活動状況) by unknown
























担当者：上月 康則，西村 明儒，馬場 俊孝，小川 宏樹，武藤 裕則，内海 千種，西
山 賢一，蒋 景彩，田村 隆雄，金井 純子，湯浅 恭史，阪根 健二，山城 新












代表者：増矢 幸子，苛原 稔，加地 剛，中川 竜二，赤池 雅史，中野 晋，湯浅 恭
史，金井 純子，岸田 佐智，葉久 真理，安井 敏之，福岡 美和，奥田 紀久
子，岩佐 幸恵，岩本 里織，松下 恭子，岡久 玲子，森 健治，橋本 浩子，












担当者：中野 晋，湯浅 恭史 

























②平成 29 年度地域適応コンソーシアム中国四国地域事業 
 研究名：気候変動に対する生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）適応策の検討 
代表者：鎌田 磨人 


































































































































分担者：山中 亮一, 井若 和久, 光原 弘幸, 内海 千種 
研究費：3,250,000 円 
 





































      
②管理理運営経費（研究） 
「徳島大学の防災 ～見て，触れて，食べて，学ぶ防災～」 
代表者：上月康則 
研究費：50,000円 
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